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＜論文＞
近代天皇制国家論再論（1） …………………………………………
『九章算術』訳注稿（6）………………………………………………
張家山漢簡『算数書』の文字・用語について（4）…………………
＜学術資料＞
『カンタベリー 物語・「郷士の話」の序と物語』用語索引（2）………
解放直後・在日済州島出身者の生活史調査（7・下）
　̶ 玄瑽玟さんへのインタビュー記録̶
　　…………………………………………
＜翻訳＞
アメリカの大学進学動向に影響を及ぼす不況の波
　̶ 『高等教育クロニクル』の記事より̶ ………………………
＜研究ノー ト＞
享受史から見た『あゆひ抄』の「神しるし」（二）
　̶ 後期富士谷学派の学説の検討から̶ ……………………
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On the modern state of the Japanese Emperor（1）
　………………………………………………………………………
Translation and Annotation of “The Nine Chapters 
　on the Mathematical Art （九章算術)” Vol. 6……………………
On the Characters ＆ Technical Terms in “Suanshu-shu”
　of the Zhangjiashan Slips of the Han dynasty, Vol. 4
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A Concordance to The Franklin’s Prologue and Tale
　in The Canterbury Tales（2）………………………………
A Survey of the Life Histories of Resident Koreans in Japan
　from Jeju Island in the Immediate Postwar Period（7） ̶Part Ⅱ̶
　̶An Interview with HYUN Jongmin̶
　……
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“Will the Economy Really Change Students’ College Plans?”
　̶An Article from The Chronicle of Higher Education̶
　……………………………………………………………
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A study of an intepretation of Fujitani Nariakira’s Tanka poetry（2）
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